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Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih tertinggi di 
antara negara ASEAN. Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebanyak 106 Puskesmas di Indonesia 
pada tahun 2017 menunjukkan hasil Bidan yang melakukan ANC dengan benar dan baik untuk 
komponen 9T (9 Terpadu), 7T (7 Terpadu), dan 5T (5 Terpadu) secara berturut-turut adalah 18,8%, 
23,2%, dan 31,7%. Hanya 20,4% puskesmas telah memiliki seluruh peralatan, obat, dan media 
penunjang pelayanan ANC 9T. Hanya seperlima bidan melakukan pelayanan ANC secara lengkap 
dan benar untuk komponen pelayanan 9T. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja bidan 
dalam memberikan pelayanan antenatal care (antenatal care) dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Metode yang digunakan adalah literature review atau 
kajian pustaka dengan menggunakan 20 jurnal (nasional dan internasional). Variabel terikat yang 
digunakan adalah kinerja bidan, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah usia, sarana 
prasarana, pelatihan, masa kerja, pengetahuan, motivasi, kepemimpinan, dan beban kerja. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa dilihat dari 20 jurnal yang digunakan, 13 jurnal (65%) menyatakan 
kinerja bidan dalam memberikan pelayanan antenatal care sudah baik. Seluruh variabel yang 
digunakan memiliki hubungan dengan kinerja bidan dalam memberikan pelayanan antenatal care. 
Variabel pengetahuan paling banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya untuk melihat 
hubungannya dengan kinerja bidan dalam memberikan pelayanan antenatal care. Sedangkan, 
variabel sarana prasarana dan masa kerja yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kinerja 
bidan dalam memberikan pelayanan antenatal care. Disarankan kepada bidan untuk terus melakukan 
pembelajaran, pelatihan, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, dan memberikan pelayanan 
antenatal care sesuai standar. 
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